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ABSTRAK
Skripsiiniberjudul“PemanfaatanMediaAudiodalam PembelajaranSekar
Kepesindenan diInstitutSeniBudaya Indonesia Bandung”.Penelitian ini
mendeskripsikankonseppembelajaransekarkepesindenan,pemanfaatanmedia
audiodalam pembelajaransekarkepesindenandanhasilpembelajaranSekar
kepesindenan.Metodepenelitianyangdigunakandalam penelitianiniyaitu
deksriptifanalisisdenganpendekatankualitatifyanghasilnyadisajikandalam
bentukpaparan.Berdasarkanhasilpenelitianpenggunaanmediaaudiodapat
membantumahasiswadalammenerimamateripembelajarandandosendalam
menyampaikanmateripembelajaran.Penggunaandanpemanfaatanmedia
pembelajarandapatdijadikansebagaisalahsatucarauntukmeningkatkan
kualitasbelajarmengajar.
Katakunci:Pembelajaran,SekarKepesindenan,MadiaAudio
vABSTRACT
This essaytitled "Pemanfaatan Media Audio dalam Pembelajaran Sekar
KepesindenandiInstitutSeniBudayaIndonesiaBandung".Thisresearchdescribe
sekarkepesindenanlearningconcept,theutilizationofaudiomediainsekar
kepesindenanlearningandtheresultofSekarKepesindenanLearning.The
methodeofthisresearchisanalysisdescriptivewithaudiomediaapproach
whichservedinexplanation.Accordingtotheresultoftheresearch,utilizationof
audiomediacouldhelpstudentsinreceivinglesson materialandlecturein
deliveringlessonmaterial.Theuseandutilizationoflessonmediacouldbe
createdasoneofthewaystoincreaselearningandteachingquality.
Keywords:Learning,SekarKepesindenan,AudioMedia
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